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Das Alter des Schädels von Rhünda. III. 
C 1 4 -Dat ierung der Fundschicht 
V o n V . JACOBSHAGEN , K. O . MÜNNICH und J . C . V O G E L 
Z u s a m m e n f a s s u n g : Aus der Fundschicht des fossilen Menschenschädels von Rhünda 
wurden CH-Gehalt und C3-Abweichung von Kalksinter-Inkrustationen um Algen und Pflanzen­
häcksel gemessen. Die Fundschicht ist danach 9000 Jahre, bei Berücksichtigung von möglicherweise 
eingelagertem Löß-Kalk mindestens 8500 Jahre alt und stammt somit aus dem späten Präboreal, 
allenfalls aus dem Beginn des Boreais. 
A b s t r a c t : From the horizon of the Rhünda Skull C^-content and C 1 3-deviation of calc-
sinter incrustations on algae and vegetable debris have been measured. According to the data 
obtained the age of the horizon is 9.000 years; considering the possibility that some part of the 
tested calcareous matter comes from loess material, it is 8.500 years at least. Thus the horizon 
must have been deposited during the late Preboreal or perhaps at the beginning of the Boreal 
period. 
I m J a h r e 1956 w u r d e bei R h ü n d a (Kr . Melsungen , Niederhessen) ein fossiler Men­
schenschädel gefunden, der von E . JACOBSHAGEN ( 1 9 5 7 a ) beschrieben und a ls N e a n d e r t a l e r 
gedeu te t w o r d e n ist. 
Die Geologie des F u n d p l a t z e s u n d seiner U m g e b u n g w u r d e von HUCKRIEDE & V . JACOBS­
HAGEN ( 1958) untersucht. Nach der Zusammense tzung einer M o l l u s k e n - u n d Os t rakoden-
F a u n a aus der Fundschicht w u r d e geschlossen, d a ß diese — Inkrus t a t ionen um Cha raceen 
u n d andere Pflanzenreste , untermischt mi t umge l age r t em L ö ß m a t e r i a l ; im Liegenden ein 
L ö ß mi t Fros tboden-St ruk turen — unter e inem K l i m a von i n t e r s t a d i a l e m C h a r a k t e r ge­
b i lde t worden ist. D ie W ä r m e - u n d Nachwärme-Ze i t en des H o l o z ä n s konnten mi t Sicher­
hei t ausgeschlossen we rden . Die Sed imen ta t ionsze i t der Fundschicht konnte i nne rha lb der 
Ze i t spanne vom Präborea l bis z u m W ü r m - I / I I - I n t e r s t a d i a l nicht nähe r festgelegt werden . 
Das Al t e r des Schädels selbst suchte OAKLEY ( 1958 ) mit H i l f e seiner F luor tes t -Methode 
zu best immen. A l s Vergle ichsobjekte s tanden ihm 12 Knochenreste bekann ten Al t e r s von 
verschiedenen hessischen u n d süddeutschen Fundor ten z u r V e r f ü g u n g , deren Geha l t e an F, 
N u n d U 3 O 8 OAKLEY ZU der A n n a h m e führten, daß der R h ü n d a - S c h ä d e l würmze i t l i ch 
sei. OAKLEY wies aber selbst ausdrückl ich d a r a u f hin , d a ß A l t e r s a n g a b e n nach dem Fluor­
test nur dann verbindl ich s ind, w e n n Untersuchungsobjekt u n d Verg le i chsma te r i a l 
1. die gleiche Knochens t ruk tur besi tzen, 
2. gleich l ange im Bereich des Grundwasse r s gelegen haben , 
3. in g le ichar t igen Gesteinen u n d in geochemisch a e q u i v a l e n t e r U m g e b u n g ein­
gebettet w a r e n . 
Die Vorausse tzungen 2. u n d 3. w a r e n bei dem OAKLEY ' schen Verg le i chsma te r i a l mi t 
Sicherhei t nicht erfül l t . Insbesondere l a g der Schädel von R h ü n d a selbst in e inem Bereich, 
dessen Grundwasse r z u m guten T e i l aus B a s a l t - und Basa l t -Schu t t gespeist w i r d und da­
he r sicherlich überdurchschnit t l ich hohe F luor -Geha l te aufweis t (F aus zerse tz tem Apat i t 1 ) . 
D e m dürfte es woh l auch zuzuschreiben sein, d a ß der Schädel nach dem von O A K L E Y auch 
röntgenographisch bes t immten F -Geha l t (1 ,69° 2 # als (004 ) - (140) - In t e r f e r enzen von 
A p a t i t für C u K « - S t r a h l u n g ) auf der K u r v e von RICHTER & ECKHARDT ( 1 9 5 6 ) sogar in 
den Bereich der R iß -E i sze i t f a l l en w ü r d e , w a s aber nach den geologischen Verhä l tn i ssen 
in der U m g e b u n g des F u n d p l a t z e s mindestens sehr unwahrschein l ich ist. M a n w i r d dem­
nach die Da t i e rung OAKLEY'S nicht für ausreichend sicher h a l t e n können . 
Dessen ungeachtet g laub ten HEBERER & KURTH ( 1960 ) aus dem Fluor tes t OAKLEY'S 
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u n d den F a u n e n - A n a l y s e n von HUCKRIEDE & JACOBSHAGEN eine Einstufung der Fund­
schicht in das In te rs tad ia l W ü r m I/II ab l e i t en zu dürfen , wobe i sie ers taunl icherweise die 
Faunenres te aus dem l i e g e n d e n Löß mi t denen der Fundschicht z u s a m m e n w a r f e n . D a die 
genann ten Anthropologen dem überdies h inzufügten , „d ie abweichenden Dar l egungen 
von HUCKRIEDE und V . JACOBSHAGEN . . . " seien „ . . . d a r a u f zurückzuführen, d a ß diese 
A u t o r e n in Anlehnung a n E. JACOBSHACEN der M e i n u n g w a r e n , einen N e a n d e r t a l e r vo r ­
l iegen z u haben" (S . 2 1 6 f . ) , sei für den d e r Geologie fe rner s tehenden Leser der H i n w e i s 
ges ta t te t , d a ß HEBERER & KURTH selbst m i t ihrer D a t i e r u n g ausgerechnet das höchstmög­
liche A l t e r innerhalb der v o n HUCKRIEDE SC JACOBSHAGEN festgelegten S p a n n e a u s g e w ä h l t 
haben. Der Sinn ihrer polemischen B e m e r k u n g m u ß d a h e r le ider verborgen bleiben. 
UENZE (1960) hie l t d e n Schädel auf G r u n d anthropologischer E r w ä g u n g e n ebenfal ls 
für würmzei t l i ch . 
Durch die C 1 4 - D a t i e r u n g der Fundschicht k a n n n u n m e h r den anthropologischen Be­
t rachtungen über den Schäde l , die seit den Veröffent l ichungen von E. JACOBSHAGEN 
( 1 9 5 7 a , b ) we i t ause inanderge laufen sind, e in ve r l äß l i che re r Anha l t spunk t gegeben werden . 
Die e rmi t te l ten Daten l a u t e n : 
K a l k i n k r u s t a t i o n e n mi t ca. 8 5 % K a l k 
C 1 4 : (30,0 ± 0 , 5 ) % 
<5C 1 3: —4,7°/on 
A l t e r : ca 9 000 J a h r e 
Proben-Nr . : H 5 7 1 - 9 8 1 
Der C 1 3 - G e h a l t deu t e t darauf hin , d a ß der K a l k aus einem W a s s e r ausgeschieden 
w u r d e , welches seinen B i k a r b o n a t - G e h a l t schon te i lweise m i t a tmosphär ischem CO2 a u s ­
getauscht hat te . M a n w ü r d e auf Grund der C 1 3 - A b w e i c h u n g einen C 1 4 - A n f a n g s g e h a l t 
um 9 0 % des He ide lbe rge r S tandards annehmen . Fe rne r ist v o m Sin ter umschlossenes 
L ö ß m a t e r i a l zu berücksicht igen, das m a n im Dünnschliff erkennt . W e n n m a n aus der 
obigen A n a l y s e n - A n g a b e „ca . 8 5 % K a l k " folgern darf, d a ß der Res t von 1 5 % aus Q u a r z 
und Tonmine ra l en von u m g e l a g e r t e m L ö ß bestand, u n d m i t WOLDSTEDT ( 1 9 5 4 , S. 171) 
als oberen K a l k g e h a l t v o n L ö ß 3 0 % anse tz t , ergeben sich für die untersuchte S in te r -Probe 
höchstens 5 % L ö ß k a l k . Se lbs t wenn es sich bei diesem M a x i m a l w e r t um C 1 4 - f r e i e n K a l k 
h a n d e l n soll te , w ü r d e sich das errechnete A l t e r im äuße r s t en F a l l auf 8 500 J a h r e ve r ­
r ingern . D a aber das ve r schwemmte L ö ß m a t e r i a l sehr wahrscheinl ich mindestens te i lweise 
e n t k a l k t w a r , als er in d e n Kalks in te r au fgenommen w u r d e , ist ein we i t ge r ingere r Fehler 
anzunehmen . 
N a c h KUBITZKI Sc MÜNNICH (1960) l i e g t die Grenze zwischen P r ä b o r e a l u n d Borea l 
bei 8 7 0 0 Jahren v o r heu te . D e m n a c h i s t d i e F u n d s c h i c h t i n s s p ä t e 
P r ä b o r e a l , a l l en fa l l s eben noch ins beg innende B o r e a l e i n z u s t u f e n . 
Die h ie r vorgelegten Ergebnisse bez iehen sich n u r au f den Ka lks in t e r , in dem der 
Schädel eingeschlossen w a r . Dami t ist n icht ausgeschlossen, daß dem Schädel selbst ein 
höheres A l t e r zukommt. Er müßte dann u m g e l a g e r t sein. 
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